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Parlamentarisme i despotisme
No crec que ela que són autènlictmenl liberals puguin estar satisfets de l'at*
nòsfera política actual que es respira arreu del món. L'ambient polític s'ha enra¬
rit en iai forma que és molt possible que gran quantitat d'idees i de conceptes
morin ofegats en el buit. Noves formes, modtlitals noves ocupen el lloc de les
antigues; no sols les arreconen sinó que també les empenyen a una mena de fuga
o retirada entre vergonyosa i castastiòfica. Talment sembla que esíéssim presents
a una liquidació de les que en veritat i en realitat pot aplicar-se el qusüScatiu de
ruïnoses...
Val a dir, però, que les noves formes i modalitats al·ludides que escombren
d'arreu del món les essències més pures del liberalisme no tenen res de nou. Són
pura i simplement autèntiques manifestacions d'un despotisme que en toies les
èpoques ha volgut aixecar-se com amo i senyor. Així, doncs, que no s'enganyi
ningú en les modernes vestimentes i en els maquillatges llampants. Des del bol-
xevíquisme rus al feixisme Italià (passant per totes les games i tendències inter-
mitges) les noves modalitats o sistemes de govern que s'han creat en substitució
dels antics règims són pura i simplement manifestacions d'un despotisme que
governa sense oposicions ni traves de cap mena.
No creiem del cas haver de fer el panegíric de les idees liberals ni del parla¬
mentarisme que, en el fons, no venen a ésser altra cosa que un mitjà de limitació
0 de contenció al poder real o presidencial mitjançant la intervenció dels repre¬
sentants de la vida social del país. Això i no res més és ei parlamentarisme; això i
no res mes Eón les Corts. I tant ies actuals com les passades, tant les famoses
Corts dels nostres reia catalans-aragonesos com les d'avui (malgrat la forma dife¬
rent de composició en que es basen, malgrat que unes siguin filles del sufragi po¬
pular i les altres d'una representació), totes serveixen la mateixa finalitat: contenir
els possibles abusos i les possibles extralimitacions del poder d'un rei o d'un
president.
Es clar que a pesar de les Corts, a vegades també s'han produït abusos d'au¬
toritat i actuacions despòiques. Evident. Petó en iotes aquestes avinenteses ens
hauriem de fixar no precisament en al'ò que s'ha produït, sinó en allò que s'hau¬
ria pogut produir de no ésser l'oposició parlamentària o tan so!s el temor d'a¬
questa oposició.
Les culpes i els pecats en que han caigut la majoria dels Parlaments no ens
han pas de portar a la condemna total i absoluta del parlamentarisme. Amb errors
1 tot, sempre és preferible un règim liberal i parlatpeniari a un règim despòiic.
Ara que, a vegades, hi ha règims liberals que actuen obertament com a despòtics
i règims despòtics que stben disfressar-se de liberals. Aquests casos són despo¬
tisme pur i solen ésser els enemics més aferrissats de to^a idea liberal.
Un Parlament dolent pot ésser cosa passatgera que el sufragi popular té pos¬
sibilitats de millorar. Un despotisme solament pot trabucar-se amb la violència.
Es una diferència essencial que no pot negligir-se així com així. I fóra fatal que
els errors i els desencerts d'una actuació parlamentària o governamental (sigui de
dreta sigui d'esquerra) haguessin de provocar un despotisme del partit contrari.
Una idea, un partit que pretingui manar sense oposició (tan se val que sigui dic¬
tadura de dreta com d'esquerra) solament pot ésser ona solució temporal i encara
en casos determínala. La dificultat més gran, però, és tornar a la normalitat Es
comprèn que els abusos d'una actuació d'una majoria parlamentària puguin crear
en un gran sector d'un país un ambient, un estat d'opinió, una psicosis propícia
a l'adveniment d'un govern de forçt. Hom sent l'afany i tal vegada la necessitat de
liquidar la majoria parlamentària que amb els seus desencerts arruina el país, i tal
vegada fa de dèspota. Es comprensible aquesta actitud, però ja no és tan compren-
•Ibie que recolzi i confii en una solució que implica un perill enorme.
Totes les dictadures, tols els despotismes, el mateix sl són de dreta com d'es¬
querra, hom sap com comencen, hom sap amb quina finalitat hom es presta a do¬
nar-Ies-hi soport. El que ja no sap ningú (ni el mateix que n'assumeix la direcció)
és la forma en què derivaran. Una lleugera recordança d'aquell optimisme unàni¬
me amb que fou ac-ollii el gest de Primo de Rivera tal vegada no fora Inopor-
iona.
Contra els abusos d'una majoria (si a mà bé, esiúpida) sempre existeix l'efi¬
càcia de l'oposició que, encara que representada per pocs elements, sempre té efi¬
càcia, una eficàcia no gens espectacular però gairebé sempre positiva. Contra un
despotisme no sols no hi ha oposició possible sinó que encara n'heu d'aplaudir
els atropella 1 els abusos. Aquest remei dels mals del liberalisme 1 de la democrà¬
cia, doncs, no ens satisfà massa. I sols el temps podrà dir-nos li les noves formes
que adopta el despotisme tindran conseqüèacies millors o pitjors de les que oca-
Monen els mals que pretenen guarir.
Alfred Oallard
Subscripció Pro-Hospital Clínic
Relació de quantitats ingressades i despeses satisfetes per compte del Comitè
Pro Hospital Clínic:
Total recaptat, segons relacions publicades al Diari de Mataró. . 7.002'10 ptes.
Satisfet a J. Alum, Sifra 354'10
» a Impremta Minerva 8|fra 105'70
» a » » » 87'50
> a J. Bordas, jornals invertits Rcpi." . . . 320'—
> a N. Haro 232'—
» a M. Serralta 133'—
» a M. Mateo gratificació 25'—
Pet 4 mitjos jornals i despeses tren a Barcelona . 43'15
Total satisfet. . I.300'45 pies.
Exis'ència que resulta . . 5.701*65 pies.
Ei líquid resultant d'aquest estat, o sia les cinc mü set-centes una pies. amb
seixanta cinc ets. seran lliurades a l'Administració de dit establiment benèfic el
dia primer del proper mes de març, a quin efecte es traslladarà el Comitè Recap¬
tador a Barcelona en l'esmentada data. Aquesta Alcaldia-Presidència aprofita
aquesta avinentesa, per agrair en nom de l'Hospital Clínic i del Comitè expressat
l'esforç realitzat per les entitats I particulars que han contribuït a engroixir la
subscripció amb resultat tan falaguer.






Quintos.—tin el saló d'actes de l'A¬
juntament el prop passat diumenge dia
IS tingué lloc la sessió extraordinària
de declaració de soldats, corresponents
el reemplaç de l'any 1934. Hi assistí un
reduït nombre de regidors presidits pel
primer conseller senyor Joan janer.
Foren midáis, envacunáis i recone¬
guis pels facultatius, els 62 joves que
estan en llistes.
Nou portaveu.—E\ passat dissabte
feu aparició a la nostra ciutat, un quin¬
zenal anomenat «Front» portaveu de
les esquerres de la localitat. Ja són dos
amb aquest, els periòdics amb que
comptem i un de cada color, dretes i
esquerres. Encara corre el rumor que
en sortirà un, patrocinat per Acció Ca-
lellenca, que com natural serà de cen¬
tre. Ja no podrem patir els imparcials
doncs estarem al corrent de les activi¬
tats polítiques de cada parlitr. Hi pen¬
sar que tots voldran tenir raó...
Comissió.—Lt nova Junta Directiva
del club d'Escacs Lucena, a fi i efecte
de fomentar i propagar l'afició al no¬
ble joc dels escacs, ha nomenat una co¬
missió que tindrà la missió expressada
i a la vegada l'inculcar un interès espe¬
cial als simpatitzants locals, mitjançant
concursos i actes de vertadera impor¬
tància, que a no dubtar, seran del be¬
neplàcit d'eicaquistes calellencs.
Jocs Florals.—E\ dia 8 d'abril en el
local de l'Orfeó Calellenc tindran lloc
uns interessants Jocs Florals organit¬
zats per aquesta entitat. Es de creure
que els aficionats a It poesia de la lo¬
calitat prendran part a n'aquesta magna
festa cultural 1 d'enaltiment de la nostra
llengua. Ademés de l'infinitat d'adhe¬
sions rebudes per l'entitat organi zado*
ra. es compta amb valnosíssims premis
en metàl·lic donatius de distingides per¬
sonalitats i entitats culturals.
A l'ensems l'Orfeó Calellenc fa ofre¬
na de la Flor Natural i 150 pessetes per
la millor poesia a tema lliure. L'Engla-
tina, és ofrena de l'entitat Acció Cale-
llenca a la millor poesia patriòtica. Vio¬
la, ofrena del Dr. Joan Pujol, pvre., re¬
gent de la Parròquia, a la millor poesia
religiosa. A la vegada l'Ajuntament lo¬
cal, fa ofrena de 150 pessetes a una
poesia també a lema lliure.
Augurem un èxit a n'aquesta patriò¬
tica festa i a la vegídt a l'Orfeó Cale¬
llenc.
Futboleries.—El Calella S. C. el pro¬
per diumenge entra en la segona fase
del campionat de segona ordinària,
amb el partit contra el F. C. Vicenií 1 en
el camp local.
No cal dir la importància que cada
un dels partits a celebrar enclou per tal
de poder arribar al cim de les màximes
aspiracions. Es troben amb un sol grup
l'expressat Vicenií, el Casal de l'Esport,
de Sant Feliu i el Calella 5. C. Dels tres,
solament un pot classificar-se per a dis¬
putar la promoció a la categoria supe¬
rior i ensems la final, amb puntuació i
a dues voltes.
Es en va també dir que l'afició calc-
llenca espera que el predestinat sia ei
Caíella i encara més, pel sol fet de que
té d'iniciar una empresa de que l'acy
anterior tingué de sucumbir quan esta¬
va ja en les darreries. Els jugadors que
defensen els colors del nostre club, te¬
nen el deure, a més de procurar per
conquerir el preuat guardó del cam¬
pionat, han de rescabalar-se i ensems
rehabilitar-se davant l'afició de l'espec¬
tacle llastimós de que foren actors en ef
passat encontre disputat a la nostra ciu¬
tat contra l'avui campió de grup. El Ca¬
sal de Sant Feliu de Qufxois, des del
qual ha palesat una certa despreocupa¬
ció per a presenciar els partits de fut¬
bol que s'han vingut celebrant, i essent
un factor principal de que n'hagi sortit
( ressentida l'economia de l'entitat.
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Francesc Pr^t Pardâs
Metge del Servei de Clnrgia Irtepèdita I Titercelosi Orteo-arlltiilar de llosiiltai de St. Pao I Santi Creí
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott I tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustf, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA; Rosselló, 146, pral. 2.' - de 4 a 6 tarda
Malâlties de la GOLA, NAS i ORELLES
Dr. J. Barbsà Riera
METOE OE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
Dies i hores de visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 8 tarda
Diumenges, de 9 a 12
FERMÍ QALAN, 419,2 n pis MA TARÓ
Així, doncs, tenen dos deures a com¬
plir que no dubtem sabran sorlir-se'n
airosos, puix en cas contrari la manca
d'interès palesat avui pel respectable
públic s'accentuaria encara més fent
així impossible la resurrecció del noble
esport a Calella. Vencent serà la solu*
ció de moltíssiffls problemes que en
l'actualitat es presenten com a difícils
de resoldre'ls. Cal esperar que serà així
pel bon nom de Calella S. C.
Corresponsal
De Música
61 concert de dissabte
a la Sala Cabanyes
PROGRAMA
I
«La Sonámbula», Vi ra-
rriso, 0 luoghl ameni. Bellini
«La Bohème», Vecchia
zimarra, senti . . . Puccini
«La Gioconda», Si, mo¬
rir ella dél .... Ponchilli
Sr. Gas (baix)
«¡Ay, Ay, Ayl», Cançó . Osmán Pérez
«I Puriíani», A te, o ca¬
ra, amor talora. . . Bellini










«Simón Bocanegra». . Verdi
«Don Carlo» Ella giam-






«Jota», Trust de los Te¬
norios Serrano
«RIgoieito», La donna è
movile Verdi
Sr. Bardera (ienor)
Piano Bernstein gran cua, cedit ga-




Programa per avui dimecres: la bo¬
nica cinta per R. Williams «La jaula de
oro»; la divertidíssima comèdia musical
pel gran còmic Georges Milton «Por
un beso» i la còmica «Nupfs, alpinis¬
ta».
Teatre Bosc
Demà dijous: la pel·lícula de dibui¬
xos de Nalt Disney, «El camarada de
Mickey»; l'emocionant pel·lícula d'a¬
ventures, totalment parlada en espanyol
«El reporter detective», per Rex-Bell,
Marceline Day, Dorothy Revier i Ro¬
bert Frazer, i la finíssima opereta, mú¬
sica de Paul Habraham «La flor de
l·Iawai», per Marta Eggertb, Ivan Pe-
trovich, Ernest Vereles i el famós tenor
Hins Fídesser.
^'Banco Urquljo Catalan*'
Mdli! Niíí, (Z-lifuiíu CipibI: üJB.MI Iputii dl Cvtiu, HS-TiWii ilW
OIrMetons iclein'aBca I TcIefònlcBi 0ATURQ111}0 i Matr«ts«me ■ la Barssloncla- BorMlosa
AOBNOBS 1 DBLBQACIONS a Banyoles, La Bisbai. Calella, Qlroaa, Maareaa
Mataró, t^alamó», R«bí, cmik! Petis ne Qbixoia, BUgea. Torelló, Vleh 1 Vilaaova
I Oatiró
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal.
Mataró i Vilanova i Geltrú
BNTITATS QUE COMPOÔBN EN GRUP "UKQUUO":
Dtaotnlaactó
«Banco Urqal|o»
«Banco Urqsilo Catalán» .
«Banco Urqsijo Vascongado» .
«Banco Urqaljo de Oalpúscoa» .
«Basco del Oeste de Bspaâa»
«Basco Misero Indastrlal de Astúrisa»
«Basco Mercaatil de Tarragosê»
«Basco UrqatIo de Onlpázcoa-Blarrits»
les qnals tenen bon nombre de Sncoraals I



















Agènctea a diverses loceilitats espanyoles.
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Franoeso Maoià, 6 - Apartat, g - Telétoa 8 i 383
Igaal qaa Ica reatan!* DepandAndca dal Baao, aquesta AgAncla realltiu tota maua d'oparaetooa da
Banca 1 Borwi, daacoapta da capona, obartura da cridtis, ato., ato.
Morsa S'oaclnai De 9 a IS i da IS a IT horea i—i Dtaaobloa Se P s t
Anuncis Oficials
ANUNCI
Ei Consell Ditecliu del Centre Nats-
ció Mataró, fa públic entre els indus¬
trials constructors, que ha pres l'acord,
de construir per Concurs, dintre ei re¬
cinte dels Banys, que té instal·lats en el
Passeig Marítim — davant la fàbrica de!
Gas — una pista de patinar o paviment
de pòrtland, de 144 metres quadrats.
Per consegüent, admetrà pressupostos
de tots eis que desitgin participar-hi,
cenyint-,e a les condicions següents:
1.* La proposta ha d'ésser redacta¬
da, fixant el preu per metre quadrat i
presentada abans del dia 10 de març,
tancada baix envelop, adreçat a Centre
Natació Mataró, carrer Francesc Ma¬
cià, 42.
2." Declarar el gruix i fondària de
a paret fontm:at q ue ha de circumdar
els quatre costats de ia pista, el pavi¬
ment de ia qual, ha d'ésser d'un minim
de quinz; centimètres de gruix.
3.' Determinar ben clarament les
condicions de pagament i garantia de
construcció.
4.* S'adjudicarà la construcció, a la
proposta que ofereixi miilors condi¬
cions de preu, garantia de solidesa 1
forma de pagament.
Notes: Per a detalls i examen del plà¬
nol pista, dirigir-se lois eis dissabtts
de 3 a 6 tarda, a l'estatge social Banys,
Centre Natació Mataró (Passeig Marí¬
tim). Les despeses de publicació del
present anunci, van a càrrec del senyor




Vista la inobservància de les normes
referents a la reglamentació sanitària de
les vivendes I essent deure primordial
de l'Alcaldia vetllar pel rigurós cumpli-
ment de les regles d'ordre sanitari i hi¬
giènic en benefici dels convcïns, pel
present es reprodueixen aquelles nor¬
mes que estan vigents per acord consis¬
torial de 2 de març de 1933, imposant-
I se als Infractors les corresponents san¬
cions.
I.—Serà obligatori pels propietaris el
donar avís dels cinvis de llogatera de
les seves finques, sens perjudici del que
deuen donar per sa pari eis llogaters
pel canvi de vivenda.
Els propietaris donaran aquest avís
al menys abans de 48 hores d'ésser
ocupada la finca per altres llogaters o
pei mateix propietari, en l'Oficina de
Foment d'aquest Municipi.
S'entendrà concedit el permís si pas¬
sades 48 hores no es posa dificultat al
trasllat, per considerar la finca en bon
estat sanitari. Si per qualsevulga causa
no estés la finca en condicions d'habi-
tabililat, es comunicarà al propietari
per a que practiqui tes obres o adopií
les mides que se li indiquin, abans d'en¬
trar en ia finca quaisevulga altre ocu¬
pant.
ii.—L'Oficina tècnica verificarà les
inspeccions necessàries, espontània¬
ment, per mani|ment de i'Alcaldia o a
petició dels llogaters o propietaris.
Verificada la inspecció de la vivenda,
sl no reunís les condicions de salubri¬
tat necessàries s'Indicarà al propietari
de ia finca iea obres necessàries per a
h'gienl zjr-la, les que seria descrites
per ia seva execució, prohibint-se, men¬
tre no siguin efectuades, l'ocupació, i si
la manca de condicions fos tai que no
permetessin adequada habilitació es co¬
municarà al propietari ia definitiva pro¬
hibició per a ésser utili zada com a vi¬
venda.
En el cas de (robar-se ocupada la
finca podrà concedir-se l'aplaçaraent de
les obres fins al moment en que sigui
desllogada o inhabitada.
ill.—Per a les reformes inferiora es
cumplirá él que disposen Ies Ordinan¬
ces n.° Vil del Pressupost vigent, que
obliga a ia presentació de plànol subs¬
crit per facultatiu, traclaní-se de l'habi¬
litació de noves vivendes en detall su¬
ficient per a estudiar les condicions
d'higiene i salubritat.
A! finalitzar les obres es comprovarà
ei cumpliment del permís amb les con¬
dicions de la concessió, i es practicarà
l'Inspecció sanitària que exigeixen les
vigents disposicions legals.
Igual tràmit es seguirà ai donar per
acabades les obres en eis edificis de
nova planta, sense ei cumpliment del
qual no s'obtindrà i'autoriizació per à
ésser habitades.
El que es posa en coneixement del
públic confiant en que seran observades
rigorosament les precedents normes en
benefici de loihom.




SteBles Pi«a de Matoró (Stn. Ame)
Observacions del dia 28 febrer I9S4
Hores d'observació: 8 man 4 tarda
^ Altara iiegidai 750'5—750*2
'j Temperatarat 8' —T
\ Alt. redaldai 749 8 ~ 749 7
I fermòmetre lee: 2'—3 2
I » Mamin 0'9-~i'5







» ffilocíiat gsfotf 0'2—1'
\ AsamòmeiT-;! 237
^ 151














Matat dal sth T T
ietat <£a la 'taari 0 — 0
fií'elitsar''a(i«»r Joan Coral
La Qaàrdía Municipal ha expulsat de
la ciutat, els següents vagabonds, qne
mendicaven i infonien sospites:
Ramon Eliarie' Cardona, de 48 anys,
de Sarsgossa.
Enric de la Cruz i Expósito, de 46
anys, de Madrid.
Mario Carmona Lfzo, de 45 anys, de
Cartagena.
1 —Un relleu ariístic per capçal de llit
j és un excel·lent present de noces. A «La
I Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
I de l'extens assortit que sempre tenen,
^ una col·lecció de nous models a preua
i beraiíssims. Vegeu-los.
I Han estat trobats ires dècims de la
I Rifa que ha de celebrar-se demà, els
I quals seran entregáis pel Cap de ia
I Quàrdia Municipal a qui acrediti queI Eòn seus.
j
I Així mateix ban estat trobades dcei
I claus petites, que té igualment la Ouàr-
^ dia Municipal 1 que seran entregades al
I que les bsgi perdut.
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL




Els tres números afavorits en el sor¬
teig de tres passatges per anar a Roma
en ocasi^ó de la çanpniízició del Beat
Pomplli M.* PIrrotti, són els següents:
i 1.304, 1.499 i 4.679.
i
I —
• La junta de MendicUil d'atiaesfa. ciu¬
tat, s'ha vist afavorida amb el donatiu,
de 25 pessetes d'una persona anònima.
diari de mataró
Informació del dia<
lacilUa ia per l'Agtoda Pebre per conlerenclea telel^nloue»
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Esiat del temps a Catalunya a les vuit
èores:
A la plana de Vic i Barcelona es re>
:gi8tren nevades; per la resta del país
el cel està completament cobert.
Els vents són forta del-sector Nord a
les comarques pirinenques, Empordà i
goles de l'Ebre.
En !es darreres 24 hores es registra¬
ren nevades a la vall de Ribes, Vic, Ba¬
ges i des de Qirona fins a Barcelona.
Al Tibidabo el gruix és de 10 a 15
ceniíme'fcs.
El fred és intens, essent les a ioLimes
més importants les observades a l'Es-
tangenio amb 17 graus sota zero, a Nú¬
ria amb 14, a La Molina amb 11 i a
Capdelit amb 9 graus també sota zero.
Manifestacions del senyor Selves. -
Detinguts en llibertat. - La qüestió
4el joc. - Es diu si serà nomenat
Comissari d'Ordre Públic el senyor
Layret
El conseller de Governació ha mani
lestai ais periodistes que els dos detin¬
guts amb motiu de la conferència del
senyor Ramírez de Maezlu han estat
posats en llibertat. Un dels detinguts
perteneix a la «Peña Blanca» i l'altre al
partit Federal.
El senyar Selves ha dit, parlant de la
qüestió del joc que ha portat !a dimis¬
sió del Comissari d'Ordre Públic, que
ja havia rebut declaració a toles les
persones citades. Avui s'han presentat
alguns reirassats que ban signat les de¬
claracions fetes. Del resultat de l'inves¬
tigació, h% dit que ahir en donà compte
al Govern en el Consell celebrat ahir a
Ja tarda al Parlament. El resultat definí-
íiu de les declaracions, ha manifestat
que seria entregat aquesta tarda al Pre¬
sident de la Generaliíat i se'n tractarà al
Consell que es celebrarà acabada la ses¬
sió del Parlameni.
Un periodista ha preguntat al senyor
Selves si ja s'havia designat la persona
que havia d'ocupar el càrrec de Comis¬
sari generat d'Ordre Públic de Cata¬
lunya.
El conseller de Governacfó ha con-
teslat negaiivameni, afegint que del no¬
menament segurament el Govern en
Jracíarà en ei Consell d'aquesta tarda.
¿I de dimissions?, ha preguntat un
íepòrter.
Res. absolutament, ha coniesiai el se¬
nyor Selves.
Per notícies particulars, nosaltres po¬
dem dir que probablement setà nome¬
nat Comissari d Ordre Públic el senyor
L^yreí.
El tribunal d'urgència
Davant el tribunal d'urgència s'ha
celebrat la vista de la causa contra Fran¬
cesc Sans Josep, acusat d'insultar l'au-
toriíai. Ha esiai condemnat a 2 mesos i
1 dià de reclusió I al pagament d'uni
multa de 500 pessetes.
També s'ha vist la causa contra Ra¬
mon López i Pere Rossell, acusats del
delicte de lene^ ça il'iíciia d'armes. Els
dos han estat absolts.
Denúncia contra una minyona
de servei
El súbdit alemany, Acce Vial, 4otni-
ciliat al carrer de Muntaner, ha denun¬
ciat a la seva minyona de servei que ha
desaparegut ûel seu domicili empor-
tant-se'n ia quantitat de 7.500 pessetes
cn bitllets.
Un decret d'Economia
El Butileií Oficial de la Generalitat,
entre altres disposicions, pub ica un
decret d'Economia convocant un con¬
curs per a proveir tres places d'engi¬
nyers industrials destinats al Servei
d'Indústria de Catalunya, d'acord amb
les bases que s'esmenten.
Neu i fred
Fins a les nou del matí ha nevat so¬




Ei lloc on mori el Rei Albert conti¬
nua essentmolt visitat
BRUSSEL·LES, 28.—-Des de que es
produí l'acçideni que costà la vida al
Rei Albert, la muntanya rocosa cone¬
guda per el nom de «Marche les Da-
mes>, s'ha convertit en un Poc de pere¬
grinació.
Nombrosos pintors hi acudeixen per
pintar el p»íiatge on es desenrotllà la
tragèdia, i pel qual desfilen constant¬
ment grups d'antics combatents i dele¬
gacions d'Associacions patriòtiques,
per a dipositar flors en el lloc on fou
trobat el cadàver del Rei.
Desgràcies ocasionades per la neu
PITTSBURG (Pensilvània), 28. —
A conseqüència de la gran quantitat de
neu acumulada a la via, hs descarrilat
un tren, que calgué per un lerrap'è de
gran altura, resultant 20 persones mor¬
tes i 40 ferides.
Els treballs de salvament es fan molt
dificils per la gran quantitat de neu què
hi ha arreu.
NOVA YORK, 28.—Segons notícies
rebudes a aquesta capital, ei nombre de
víctimes ocasionades per la tempesta
de neu a l'Estat de Nova Anglaterra, ex¬
cedeix de 60.
La neu ha acabat de caure, però com
existeixen seriosos temors de que el
temporal es reprodueixi, les AotoHtats
no deixen d'organüzsr equips de salva¬
ment per a que acudeixin als llocs que
més h$n sofert per la tempesta
El Consell del Banc Comercial del
Plata acusat d'estafa
BUENOS AIRES, 28.—Ha estel ober¬
ta una investigació contra els membres
del Consell del Banc Comercial del
Plata, acusats d'estafa per valor de tres
milions de pesos per haver cedit girs
sobre l'exterior irobani-se sense fons.
El conflicte del Chaco
ASUNCION, 28. — Encara que no
s'ha confirmat oficislment, s'anuncia
que possiblement en el dia d'avui el
govern paraguai contesti a la Comissió
de !a S. de N. respecte a les proposi¬
cions de pau en ei Chaco.
LA PAZ, 28.—D'origen particular es
diu que Bolívia estaria disposada a ac¬
ceptar en principi, ia nova proposta de
pau de la Comissió de la S. de N i que
ia contestació a dit organisme serà do¬
nada avui.
SANTIAGO DE XILE, 28.—Comu-
n quen d'Arica que ha arribat a aque¬
lla ciutat l'ex president de Bolívia se¬
nyor Saavedra, que hf estat expulsat
del pai^
Notícies de L? P»z, no sotmeses a la
censura, asseguren que en dita capital
han esclatat tíhiurbis i que nombrosos
grups han recorregut els carrers dema¬
nant la dimissió del President Sataman-
ca. L'agitació és molt gran ji queia
població sofreix molt a conseqüència
de la perilongació de la campanya del
Chaco.
Descobriment d'un complot
contra el Govern de Sao Paulo
SAO PAULO (Brasil), 28.—La poli¬
cia hï descobert un complot en el que
participaven soldats i sub-oficials, així
c ,ra alguns paisana amb objecte d'apo¬
derar-se del Govern de Sao Paulo Ei
moviment es considera avortat. La ma¬
joria dels complicats han fugit.
La situació a Austria
BASILEA, 28. — L'arxiduc d'Austria
Eugeni, que resideix en aquesta ciutat
des de 1921, a preguntés d'un redactor
del «Btsler National Zeilung» sobre els
rumors segons els quals figurava en la
llista de candidats del futur President
d'Austria, ha dit que no sabia res de
aixó i s'ha negat à fer cap cjeclaració res¬
pecte aí partictitàr.
VIENA, 23.—La premsa d'avui pu¬
blica una declaració del partit social-
cristià sobre la discutida qüestió de la
dissolució de tots els partits polítics a
Austria, declarant que el partit només
pròcedifà a una mòdificació però no a
la seva dissolució.
L'estructuració de les diferents orga-
niízacions del partit en la pari política i
en la part econòmica professional per¬
meten que el partit conllnuiï en el futur
com fins ara, que forma part del front
patriòtic.
De totes maneres una decisió defini¬
tiva sobre e! mèlode i data de dita mo¬
dificació. només podria prendre's una
vegada publicada la nova Constitució
d'Austria i segons el criteri que fixaria
el canceller Dollfuss.
VIENA, 28.—En la revisió de la con-
tabilitat del Btnc d'obrers de la Social
Democràcia que ha estat dissolt per or¬
dre del Govern, s'ha comprovat que la
direcció del Btnc s'havia emportat a
l'esiranger la quantitat de cinc milions
de shilling pertaneixents ála Sindicals
que per això havien comprat valors es¬
trangers en banca estrangers. Part de
l'esmentada quantitat ha esiat ja cobra¬
da per funcionaris dels Sindicats que
s'han refugiat a l'estranger per trobar-
se en possessió de les cartes de crèdit
corresponents.
La policia s ha incautat a més d'una
sèrie de comptes secrets del partit so¬




L'esperada crisL-Espectadó pel re¬
sultat de la reunió de la minoria
radical
En els cercles po'üics es té la impres¬
sió de que la crisi és inevitable. Tot l'in¬
terès, gli"! de moment, al voltant de la
reunió que avui celebra la minoria par¬
lamentària del partit radical, ja que
sembla que eí sector dreiista del partit
insiste X que aquest ha de pronunciar-
se en favor del sentit de les eleccions
generals últimes.
Per altra banda, si d'aquesta reunió
no sorgeix la crisi, és evident que les
dretes provocaran en el Parlament una
votació que serà de resultats desfavora¬
bles per ai Govern.
Es creu que si en la reunió dels radi¬
cats predominés el criteri dels elements
dretistes, sortirien voluntàriament Mar¬
tínez Barrio i algun alire ministre, els
quals però ho farien d'una manera dis¬
ciplinada De toies maneres són molts
els que consideren que de la reunió de
la minoria no en sortirà res i que la si-
tusció tindrà un desenllaç parlamentari
en la sessió de demà.
Atracadors detinguts
VALÈNCIA. — L» polia assabentada
que es preparava un cop contra on es¬
tabliment bancari de Torrente va adop¬
tar disposicions. Ahir va veure arribar
a Mislata un automòbil sospitós
després d'estacionar-se una llarga esto¬
na al!í i de fer vàries maniobres segui
el camí. Deiurat.pe'a agents hom com¬
provà que tis dÓ3 ocupants portaven
cadascun ona pistola amb dos carrega¬
dors. Et xòfer declarà (jac. no sabia res.
Armament per a l'Ajuntament
d'Alcira
VALENCIA.-Fa dies que arribaren
a Alcira unes caixes procedents d Eibar
destinades a j'Ajuntament. Com que
ningú anava a reiirar-les fou requerit
l'alcalde, que és socialista perquè se'n
fes càrrec. Obertes les caixes es veié
que contenien 8 pistoles i 300 carrega¬
dors.
L'alcalde digué que era evident que
es ircciava d'una maniobra políiica ja
fflStqrda
La reunió de la minoria radical
Manifestacions de! senyor Leironx
Aquest mati amb motiu de l'anuncia¬
da reunió de la minoria radical hí lía
hagut gran animació als pissadissoS
del Congrés.
En arribar al Parlament et senyor
Lerroux ha dit als periodistes qqe ba-
via llegit les informacions poHíiijfuei
que publiquen els diaris, afirmant que
els informadors estaven moll desorien¬
tats.
Un periodista ha preguntat al senyor
Lerroux si després de la reunió de la
seva minoria quedaria malmesa ia victo
del Govern
De cap manera, h« contestat, car d
Govern solament pot ésser derrotat al
Parlament amb una votació, però» natu¬
ralment que la votació adversa òti dfa 6
altre es pot presentar i aleshores es
produirà la crisi.
La reunió ha acabat a les dues i deu
minuts.
A la sortida el senyor Lerroux ht dit
que en la reunió havien parlat deu o
do'ze diputats. Abans de parlar ela hi
he demanat, ha dit el cap radical, que
ho fessin amb la màxima sinceritat, sen¬
se exigir los-hi cap més condició. La
reunió s'ha celebrat amb molta cordia¬
litat. I el resultat ha estat l'identificació
del Partit Radical amb la República, to
Pàtria i ei Partit.
Un periodista ha preguntat al senyor
Lerroux si havia estat presentat l'escrit
signat per alguns diputats de la mino¬
ria. Ei senyor Lerroux ha dit que aquell
escrit no havia estat presentat, car als
signants els hi féu veure que allò era
un error cl qual no podia subsistir 48
hores i així ho han entès. SI els signants
haguessin persistit amb llur Intent so¬
lament s'hauria aconsrguil un simple
fraccionament del partit.
Com poden veure, ha dit, s'hauran
acabat els rumors circulats pels que els
hí agrada menjar carn de minisire.
Un periodista h< preguntat quina era
la tasca parlamentària que pensava por¬
tar a cap el Govern.
El president del Consell ha contestat:
Ja la saben. Presentació i aprovació del
pressupost ordinari i de l'extraordiniii
que estem acabant, ultra els projectes
de llei que estan damunt de la taula,
entre ells el d'amnisUi.
Aldarulls estudiantils
a l'Institut de Sant Isidre
Aquest matí—encara no s'han pogut
posar en clar les causes—a l'Institut de
Sant Isidre s'ha produït una topada en¬
tre estudiants afiliats a la F. U. E. i es¬
tudiants independents. S'han repartit
alguns cops de puny havent-hi tamtté
trencadissa de vidres.
Avisada l'autoritat, s'han presenlat
forces de Seguretat que han restablert
la normalitat.
El director de l'Institut ha suspès les
classes fins a nova ordre.
Secció financiert
Cetlia(''ei«Ha de Barcelonadet dia d'avui
taèlUtades pal eorredor de Comarf ite
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Cursa per les categories 4/1 neòfits
L'Esport Ciclista Mataroní, pròxim a
començar la temporada d'enguany, eas
anuncia que esià preparant amb gran
entusiasme ia pròxima corsa que es ce¬
lebrarà el dia 25 de març.
Aquesta cursa ciclista reservada a les
categories quarta t principiants promet
ésser un veritable èxit esportiu sl es té
en compte l'important llista de premis
de que es disposarà.
Ha quedat oberta ia inscripció a la
Riera, 30 (Bar Arrgonès). Periòdica¬
ment anirem donant detalis d'aquesta
interessant prova.
Futbol
Sant Viccnti, 3 - Penya Iñesta, 4
Aquest partit fou molt interessant.
La Penya Iñesta guanyà sense presentar
tot el primer equip i pesi a la tasca dc
l'àrbiire. La Penya hauria pogut gua¬
nyar de més diferència, però alguns no
hi posaren tota la voluntat deguda.
A la primera part Xaudaró marcà dos
gols per la Penya Iñesta, 1 el Vicenií
també marcà on go'.
En el segon temps Xaudaró assolí el
tercer i Sala de penal el quart. Després
cs registrà algun incident entre juga¬
dors i el Sant Vicenií marcà dos gols
més. Pérez II, que actuà en els darrers
minuts, deturà un penal.
Equip deis vencedors: Pérez 1 (des¬
prés Pérez 11), Riera, Oenové, Sala, Ro¬
dríguez, Fàbregas, Sirac, Abril, Xau¬
daró, Massagué i Ibran. Sobressortiren




Classificació actual (l.er grup)
a i I ^ . s SI i I P o I 5
delCnlreCiWie, .«li prcpinnlun | DECTAIJPANT R. TEMPS ' COmprariaprograma compost de diversos partits. ^ r
No dubtem que serà on èxit, per ésser
el primer cop que es declararà un cam¬
pió de Mataró d'aquest esport. Felici¬
tem al C R M 4, que tingué l'encert de
portar a cap aquest Campionat. — Asf^
Notes Religioses
Dijous. — Sant Rossend, b. ^ 1 cf., i
Santa Eudòxis.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Na Margari¬
da Polls, Vda. Msrtí (a. C. s ).
Boêilka pafroqtáal á» SatUa Matin,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les II. Al malí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 8'30, novena a
les Santes; a les 9, missa conventual
cantada. Vespre, a les 7, rosari i Vit-
Crucis a la capella dels Dolors. Els ser¬
mons a càrrec del Rnd. Dr. Pere Bres,
Pvre.
Demà començarà el mes dedicat ti
gloriós Patriarca Sant Josep Es practl»
carà tots els dies a les 7 30 del matí i a
les 7'45 del vespre. Confessions durant
la vesprada per ésser vigília de primer
divendres de mes.
Patfò$tda de Sani Jêem i Sani /oaep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Demà, a dos quarts de 7 i a les 8, co¬
mençament del mes dedicat al gloriós
Patriarca Sant Josep, amb missa. Du¬
rant la vesprada, confessions
Impremta Minerva. — Mataró
Quintana, 7 (prop de la Rambla)





5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
Es lloga
en punt cèntric un magatzem gran,
propi per indústria o garatge. Finca
completament nova.
Raó: Josep Clavell, E. Oranados, nú¬
mero 25.
Venc




Venc establiment amb molt bona
venda, a prova, molt bon negoci, per
pocs diners.—Tinc dues claus de dues
cases tancades que les venc a molt bon
preu. Aprofiteu l'ocasió.
Rtó: Joan Cano, Sant Benet, 60, l.er
2.'-De 12 a 2.
Es ven una casa
ben situada
amb terra, aigua i electricitat.
Raó Joïep Prat, Orrius.
Un baix o dos de 6.000 a 7.000 pe»,
setes. Res de intermediaris.








( Bailly - Baillière— Riera )
MAS DH 8.700 PÁGINAS
MAS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Batalla dal Camarclg, Industria, Profssioriss, ate.
da España y Peseslones
Precio de un ejemplar completer
CIEN PESETAS
(tranco de portes en toda España)
lANUNCiEENESTEANUARíOF
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Baillj-Baillière j Hiera Reunidos, S.11







P. Coratge . 5 O O 5 76 212 O
870 1 265 126 14
8 6 O 2 260 196 12
5 4 O 1 161 62 8
7 2 O 5 115 167 4
7 1 O 6 156 260 2
IMPREMIA MINERVA
Obra nova de gran utilitat i '3
^'Eviteu les deformitats dels infants"
(Consells a les mares) j llibretes, carpetes, pissarres,
pel Dr. L. RIBO I RIUS - Pòrtic del Dr. M. Corachan j P'ssaffins. guixos, llapis, afl-
PREU: 2 PTES.
De venda: Llibreria d'Impremta Minerva
lallapis, gomes, mànecs, plu¬
mes, compassos, colors, pas-
telís, tintes, tinters,
C. Barcelona, 13 - MATARÓ - Telèfon 255
Ping-Pong
El Campionat local
Pel proper dia 18 de març s'està or¬
ganitzant la final d'indivtdua s del cam¬
pionat de Mataró de Ping-Pong, que
vé efectuant-se amb molt d'èxit. Per





Classes de dia i nit VILARDEBÒ
Professora titular de l'Acadèmia cMARTÍ»
Preu. 12 Pessetes, mes Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", 2.® Matan
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Cosa dedicada a les
Reparacions i neteja'de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguinABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d'escriure es cl factor princi¬
pal pel seu bon fuaciOBamenI





Llogusr d* saquines de 10 a 50 ptes, al mis
La casa que compta amb mim
abonats a Barcelona i a Ma-^
taró per realitzar els seu»
treballs amb tota cura ! abso-
— luta garantia. —
ISfflW
SERVEI A DOMICILI
